PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN KIMIA BERBAHAYA

DAN BERACUN (B3) DI PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk



































Kegiatan   pembangunan   panjang   yang   di   bidang   industri   bertumpu 
bertujuan   untuk  meningkatkan   kesejahteraan   hidup   rakyat   disatu   pihak   akan 
menghasilkan   keuntungan   bagi   kesejahteraan   rakyat   dan   dilain   pihak   akan 
menghasilkan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Kegiatan industri 
menghasilkan   limbah,  dan  dari   limbah  yang dihasilkan   terdapat   limbah  Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3).
Ada satu permasalahan  yang  terjadi  dan  butuh perhatian  penting  dalam 
pengendalian  pencemaran  adalah  pengelolaan   limbah  B3.  Limbah  B3 berbeda 
dengan limbah lainnya terutama karena sifatnya yang tidak stabil,  serta potensi 





bergerak   di   bidang   industri   petrokimia   yang   memproduksi   bijih   plastik 
polipropilena  (PP)  terbesar  di   Indonesia.  Yang berada di  Desa Gunung Sugih, 
Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Propinsi Banten dengan luas 155.195 m2.  
Pada   umumnya   limbah   yang   dihasilkan   berbentuk   limbah   cair,   limbah 
padat, dan limbah gas.  PT. Tri Polyta Indonesia Tbk, juga menghasilkan limbah 
B3. Limbah B3 yang dihasilkan bersumber dari proses produksi yang berupa sisa 







tersebut yang berupa sisa katalis  dan  waste water  from laboratory.  Sedangkan 
limbah B3 yang berupa pelumas  bekas  dan  accu  bekas  dikirim ke PT.  RGM. 
Untuk jenis solvent dan xylene digunakan kembali untuk keperluan fire fighting. 
Pengelolaan   limbah   dilakukan   oleh  Environmental   Section.   Dengan 
melakukan  pemantauan  secara  periodik  terhadap  limbah padatm,  cair,  gas  dan 
limbah B3. Agar limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melebihi baku mutu 
lingkungan   yang   telah   ditentukan  maka   hasil   pemeriksaan   dilaporkan   secara 
periodik   kepada   Kementerian   Negara   Lingkungan   Hidup   (KNLH),   Badan 







Penulisan   laporan   ini   bertujuan   untuk  melengakapi   persyaratan   dalam 














6. Bapak Syafrin Darwin, ST, selaku  Section Head of Environment  di PT. Tri 





































































































Dalam   meningkatkan   perkembangan   ekonomi,   pemerintah   telah 











dalam   lingkungan   dapat   menimbulkan   bahaya   terhadap   lingkungan   dan 
keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Limbah B3 memiliki sifat dan 
karakteristik   yang   berbeda   dengan   limbah   pada   umumnya,   terutama   karena 






Hierarki   pengelolaan   limbah   B3   dimaksudkan   agar   limbah   B3   yang 
dihasilkan masing­masing unit produksi sedikit mungkin dan bahkan diupayakan 
mendekati   nol,   yaitu   dengan   mengupayakan   reduksi   pada   sumber   dengan 
pengolahan   bahan,   substitusi   bahan,   pengaturan   operasi   kerja,   dan   digunakan 
teknisi   mesin.   Bilamana   masih   dihasilkan   limbah   B3   maka   diupayakan 
pemanfaatan   limbah  B3.  Untuk  menghilangkan   atau  mengurangi   resiko   yang 
ditimbulkan dari   limbah B3 yang dihasilkan,  maka limbah B3 yang dihasilkan 
perlu dikelola secara khusus (Hardjosoemantri, 1999:281­282).
Pengelolaan   limbah   B3   merupakan   suatu   rangkaian   kegiatan   yang 
mencakup   penyimpanan,   pengumpulan,   pemanfaatan,   pengangkutan   dan 
pengolahan   limbah   B3   termasuk   penimbunan   hasil   pengolahan   limbah   B3. 
Dengan pengelolaan limbah tersebut,  diharapkan dapat  melakukan pengawasan 
perjalanan   mulai   dari   limbah   B3   yang   dihasilkan   sampai   dengan   kegiatan 
pengolahan limbah. Sedangkan perjalanan limbah B3 dikendalikan dengan sistem 




Sehubungan  dengan  uraian  di   atas  maka  perlunya  dilakukan  penelitian 
terhadap sistem pengelolaan limbah B3 di PT. Tri Polyta Indonesia Tbk, menurut 
Peraturan  Perundangan  yang  berlaku.  Dalam hal   ini   peraturan  yang  dijadikan 





dirumuskan  masalah  yaitu   ”Bagaimanakah  pengelolaan   limbah  B3  di  PT.  Tri 
Polyta Indonesia Tbk?”.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan   diadakannya   penelitian   pengelolaan   limbah  B3   PT.   Tri   Polyta 
Indonesia  Tbk   adalah   ”Untuk  mengetahui   pengelolaan   limbah  B3   di   PT.  Tri 
Polyta Indonesia Tbk”.
D. Manfaat Penelitian
Dengan   adanya   penelitian   pengelolaan   limbah   B3   PT.   Tri   Polyta 
Indonesia Tbk, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi:
1. Bagi Pihak Perusahaan
 Diharapkan   hasil   penelitian   ini   dapat   digunakan   sebagai   bahan 
pertimbangan  dalam pengelolaan   limbah  B3  di  PT.  Tri  Polyta   Indonesia  Tbk 
berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal ini peraturan yang dijadikan acuan 
















Pengelolaan   limbah   B3   adalah   serangkaian   kegiatan   yang   mencakup 
reduksi,   penyimpanan,   pengumpulan,   pengangkutan,   pemanfaatan   pengelolaan 
dan   penimbunan   limbah  B3.  Reduksi   limbah  B3   adalah   suatu   kegiatan   pada 




Pengelolaan   limbah  B3  bertujuan  untuk  mencegah  dan  menanggulangi 
pecemaran  dan  atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang diakibatkan   limbah  B3 











Setiap   kemasan   limbah   B3   wajib   diberi   simbol   dan   label   yang 
menunjukkan   karakteristik   dan   jenis   limbah   B3   (PP   No.   85   tahun   1999). 
Ketentuan   lebih   lanjut  mengenai   simbol  dan   label   limbah  B3  ditetapkan  oleh 
instansi   yang   bertanggung   jawab,   dalam   hal   ini   ditetapkan   dalam   Peraturan 
Menteri   Negara   Lingkungan   Hidup   No.   03   tahun   2008   tentang   Tata   Cara 
Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun.
2) Penyimpanan Limbah B3















tahun 1999 pasal  30) sebagai  berikut;  memperhatikan karakteristik   limbah B3, 
mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik limbah B3 kecuali 
uji   toksikologi,   memiliki   perlengkapan   untuk   penanggulangan   terjadinya 
kecelakaan,  memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan yang 
disesuaikan   dengan   karakteristik   limbah   B3,   serta   mempunyai   lokasi 
pengumpulan bebas banjir.
3) Bangunan Penyimpanan Limbah B3
Penyimpanan limbah B3 dilakukan di   tempat  penyimpanan yang sesuai 
dengan persyaratan. Tempat penyimpanan limbah B3 yang dimaksudkan adalah 
wajib memenuhi syarat­syarat (PP No. 85 tahun 1999 pasal 29 )  sebagai berikut:




c) Tempat   penyimpanan   limbah   B3   memenuhi   ketentuan   antara   lain 
memperhatikan   karakteristik   limbah  B3,  mempunyai   laboratorium  yang   dapat 







a) Jenis,   karakteristik,   jumlah   dan   waktu   dihasilkan 
limbah B3.
b) Jenis,   karakteristik,   jumlah   dan   waktu   penyerahan 
limbah B3.




pengolah   dan   atau   penimbun   limbah   B3   tidak   mengurangi   tanggung   jawab 




kurangnya  sekali  dalam 6  bulan  kepada   instansi  yang  terkait  dan  Bupati  atau 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Catatan limbah B3 




kurangnya   sekali   dalam   6   bulan   kepada   instansi   yang   terkait   Bupati   atau 
Walikotamadya   Kepala   Daerah   Tingkat   II   yang   bersangkutan   (Peraturan 
Pemerintah No. 85 tahun 1999 tentang pengelolaan B3 pasal 13).
Penyimpanan,   pengumpulan,   pemanfaatan,   pengolahan   dan   atau 
penimbunan   limbah  B3  wajib  memiliki   izin  operasi  dari  kepala   instansi  yang 
bertanggung jawab. Pengangkutan limbah B3 wajib memliki izin pengangkutan 
dari  Menteri  Perhubungan  setelah  mendapat   rekomendasi  dari  Kepala   Instansi 
yang bertanggung jawab (PP No. 85 tahun 1999).
































Limbah  yang   berasal   dari   sumber   tidak   spesifik   adalah   limbah   B3 
umumnya berasal dari proses utama, namun berasal dari kegiatan pemeliharaan 
alat,   pencucian,  pencegahan   (inhibitor)  korosi,   pelarut  kerak,  pengemasan  dan 
kegiatan   lain   seperti;   pelarut   terhalogenisasi   (metilen   klorida,   klorobenzene, 
karbatetraklorida),   pelarut   tidak   terhalogenisasi   (methanol,   toluen),   asam   atau 
basa (HCl, H2SO4, HNO3), lainnya (pelumas bekas, fiber asbes, scrab Pb)
b) Limbah B3 dari sumber spesifik
Limbah  B3   dari   sumber   spesifik   adalah   limbah  B3   sisa   proses   suatu 
industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kegiatan 
ilmiah   yaitu;   jenis   industri   A   (electroplating,   pertambangan,   pestisida,   dan 
sebagainya)   dan   jenis   kegiatan   B   (IPAL   industri,   pengoperasian,   incinerator 
limbah, chemical cleaning, dan sebagainya), 
c) Limbah  B3  dari  bahan  kimia  kadaluarsa,  tumpahan,  bekas  kemasan  dan 
buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
Limbah  B3 dari  bahan kimia  kadaluarsa,   tumpahan,   sisa  kemasan  atau 
buangan   produk   yang   tidak   memenuhi   spesifikasi,   karena   tidak   memenuhi 
spesifikasi  yang ditentukan atau tidak dapat  dimanfaatkan  kembali  maka suatu 
produk  menjadi   limbah  B3   lainnya.  Hal   ini   berlaku   juga  untuk   sisa  kemasan 
limbah B3 dan bahan­bahan kimia yang kadaluarsa.
2) Karakteristik Limbah B3
Selain   berdasarkan   sumbernya,   suatu   limbah   B3   dapat   diidentifikasi 
berdasarkan   uji   karakteristik.  Uji   identifikasi   limbah   berdasarkan   sumbernya, 
limbah   tersebut   tidak   termasuk   dalam   jenis   limbah   B3   sebagaimana   dalam 
lampiran PP No. 85 tahun 1999. Pengujian karakteristik limbah dilakukan satu 
bulan, setelah itu limbah tersebut mendapatkan perlakuan pengelolaan.







Adalah   limbah  B3 yang mempunyai   sifat   sebagai  berikut:   limbah  yang 
berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24 % volume dan atau pada 
titik   nyala   lebih   dari   600C   akan  menyala   apabila   terjadi   kontak   dengan   api, 
percikan  api  atau  sumber  nyala   lain  pada  tekanan udara  1 atm;   limbah bukan 
berupa cairan yang temperatur dan tekanan standar (250C, 1 atm), dapat mudah 
menyebabkan  kebakaran  melalui   gesekan,   penyerapan  uap   air   atau  perubahan 
kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran terus­
menerus;   merupakan   limbah   yang   bertekanan   yang   mudah   terbakar;   dan 
merupakan limbah pengoksidasi.
c) Menyebabkan infeksi (toxic)
Adalah   limbah   yang  menyebabkan   adanya   infeksi,   berasal   dari   bagian 
tubuh  manusia   yang   diamputasi   dan   cairan   dari   tubuh  manusia   yang   terkena 
infeksi,   limbah   dari   laboratorium   atau   limbah   lainnya   yang   terinfeksi   kuman 
penyakit  yang  dapat  menular.  Limbah   ini  berbahaya  dan  mengandung  kuman 
penyakit   seperti   hepatitis   dan  kolera   yang  ditularkan  pada  pekerja,  pembersih 
jalan dan masyarakat disekitar lokasi pembuangan limbah. 
d) Beracun (poison)




Adalah   limbah   B3   yang  mempunyai   salah   satu   sifat   sebagai   berikut; 
menyebabkan iritasi  atau terbakar pada kulit,  menyebabkan proses pengkaratan 
pada   lempeng  baja   (SAE 1020)  dengan   laju  korosi   lebih  dari  6,35  mm/tahun 















peledakan;   limbah yang dapat  bereaksi  hebat  dengan air;   limbah  yang apabila 
bereaksi dengan air akan menyebabkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap 
beracun   dengan   jumlah   yang   membahayakan   bagi   kesehatan   manusia   dan 
lingkungan; mempunyai limbah sianida, sulfida atau amoniak yang pada kondisi 
pH antara  2­12,5  dapat  menghasilkan  uap  atau  gas   racun  dalam  jumlah  yang 
membahayakan bagi kesehatan; limbah yang dapat mudah meledak atau bereaksi 
pada   suhu  dan   tekanan   standar;   limbah  yang  menyebabkna  kebakaran  karena 








2) Memanfaatkan   limbah   sehingga   memungkinkan   untuk   digunakan   kembali 
(reuse) atau daur ulang (recycling).





1) Limbah yang dihasilkan dari  semua unit  dikirim ke  environmental  section 
dengan   mengisi   formulir  waste   removal   notivication  (formulir   serah   terima 
limbah) yang berisi tentang asal limbah, jumlah dan karakteristik bahaya limbah 
B3, yang terdapat pada Lampiran (1).waste removal notivication.







limbah,   tipe  klasifikasi   atau   sumber,   jumlah,   tanggal   dihasilkan,   serta   tanggal 
penyerahan).   Untuk   limbah   yang   belum   diketahui   klasifikasinya,   diambil 
sampelnya untuk dikirim ke laboratorium luar.
4) Kemudian   limbah  B3  di  kirim  ke   tempat  pengumpulan   limbah   sementara 
(liquid waste storage), sesuai dengan izin tempat pengumpulan limbah sementara. 
Sebelum   di   kirim   ke   tempat   pengolahan   atau   pemanfaatan   limbah   B3   yang 
berizin.
Berdasarkan Keputusan Meteri  Lingkungan Hidup No.  109  tahun 2003 
tentang   izin   peyimpanan   sementara   limbah   B3   di   PT.  Tri   Polyta   Indonesia. 
Adapun berisi tentang:
1) Pra Pengemasan
Yaitu   dengan  melakukan   uji   karakteristik   limbah   B3   yang   dihasilkan 
sekurang­kurangnya   satu  kali   dalam  waktu  90  hari,   apabila   terjadi   perubahan 





jenis   karakteristik  limbah B3; kemasan wajib dalam kondisi baik,  tidak rusak, 
bebas karat dan tidak bocor; limbah B3 yang karakteristiknya berbeda tidak boleh 
disimpan dalam satu kemasan;   jumlah  pengisian  limbah dalam kemasan wajib 

















































a. Wawancara   dengan   pihak   yang   terkait   dan   berwenang   dalam   pengelolaan 
limbah B3 di PT. Tri Polyta Indonesia Tbk.










Data  yang  diperoleh,   diolah,   dibahas  dan  kemudian  disusun  menjadi 
sebuah   laporan.  Analisis   data   yang   digunakan   adalah   analisis   diskriptif.  Data 
tentang prosedur pengelolaan limbah B3 di PT. Tri Polyta Indonesia Tbk, yang 









Limbah   yang   dihasilkan   akibat   kegiatan   produksi   di   PT   Tri   Polyta 




Limbah   cair   yang   dihasilkan   di   PT.   Tri   Polyta   Indonesia,   Tbk   ( 
Environmental     section,  2008)   dapat   dilihat   pada  Tabel   1.  Limbah   cair   yang 
dihasilkan di PT. Tri Polyta Indonesia, Tbk.
2)  Limbah Padat
Limbah   padat   yang   dihasilkan   di   PT   Tri   Polyta   Indonesia,   Tbk   ( 
















2 Sisa katalis Slurry (bubur) Korosif
3 Chemical Reagent Cair Toxic, korosif
4 Xylene Cair Flammable
5 Solvent Cair Flammable
Tabel 2. Limbah padat yang dihasilkan di PT Tri Polyta Indonesia, Tbk
No Jenis Limbah Bentuk Fisik Karakteristik
1 Kemasan additive Padat Limbah Non B3
2 Kemasan produk Padat Limbah Non B3
3 Pallet kayu dan serpihan kayu Padat Limbah Non B3
4 Drum katalis dan SCA Padat Limbah Non B3
5 Drum oil Padat Limbah Non B3
6 Jerigen dan drum plastic Padat Limbah Non B3
7 Scrap besi Padat Limbah Non B3
8 Karet atau ban Padat Limbah Non B3
9 Accu bekas dan baterai bekas Padat Toxic dan korosif
Lanjutan Tabel 2
10 Kaca Padat Limbah Non B3
11 Sampah domestic Padat Limbah Non B3
Tabel 3. Limbah B3 yang dihasilkan PT Tri Polyta Indonesia, Tbk
No Jenis Limbah Bentuk Fisik Karakteristik
1 Pelumas Bekas Cair B3 sumber tidak 
spesifik
2 Sisa katalis Slurry (bubur) Korosif
3 Waste water from laboratory Cair Toxic dan korosif
4 Xylene Cair Flammable
5 Solvent Cair Flammable
6 Accu dan baterai bekas Padat atau cair Toxic dan korosif
2. Pengelolaan Limbah B3
Limbah  B3 yang dihasilkan  dari  proses  produksi   tidak  dikelola   sendiri 
oleh PT Tri  Polyta   Indonesia  Tbk,  kewenangan PT Tri  Polyta   Indonesia,  Tbk 
hanya   dalam   pengelolaan   limbah   B3   sesuai   izin   yang   diperoleh,   yaitu 





serta   No.B­4817/Dep.IV/LH/08/06   tentang   “Persetujuan  Waktu   Penyimpanan 
Limbah  B3 Lebih  dari  90  hari”.   Izin  penyimpanan  sementara   limbah  B3 dari 
Kementerian Lingkungan Hidup terlampir dalam Lampiran (2).
Limbah  yang dihasilkan  dari  kegiatan  proses  produksi  ditangani   secara 
khusus oleh  environmental section  yang salah satu fungsinya adalah mengelola 
limbah   dari   semua   unit   produksi   untuk   dikelola   sesuai   dengan   jenis   dan 










































Sebelum di   simpan  di  liquid  waste   storage  limbah  B3   terlebih  dahulu 
dikemas dengan kemasan yang sesuai dengan karakteristik limbah B3 yaitu:





kapasitas   200   liter   dan   dipasang   simbol   label   sesuai   karakteristik   limbah  B3 
(simbol bahan campuran).












Tata   cara   penyimpanan   limbah  B3   di   PT   Tri   Polyta   Indonesia,   Tbk, 
sebagai berikut:
1) Katalis dan mineral oil ditampung di drum plastik (kapasitas 30 liter) kemudian 
ditempatkan   di   tempat   penyimpanan   sementara   di  liquid  waste   storage  (area 
khusus tempat penyimpanan limbah B3). Setiap jenis limbah ditempatkan di atas 
pallet   yang   terpisah   dan   diberi   label   dan   simbol   untuk  mencegah   tercampur 
dengan limbah jenis lain.
2) Pelumas   bekas   yang   telah   ditampung   di   drum  metal   (kapasitas   200   liter) 
kemudian  diletakkan  di   atas  di  liquid  waste   storage  area.  Setiap   jenis   bahan 
ditempatkan   di   atas   pallet   yang   terpisah   dan   diberi   label   dan   simbol   untuk 
mencegah bercampurnya dengan bahan lain.






ditempatkan   di   atas   pallet   yang   terpisah   dan   diberi   label   dan   simbol   untuk 
mencegah tercampurnya dengan bahan lain.
5) Solvent  dan  xylene  ditampung di drum atau jerigen plastik kapasitas 30 liter, 
dikirim   ke  liquid   waste   storage.  Kemudian   diberi   label   dan   simbol   untuk 
mencegah tercampurnya dengan bahan lain.
c. Bangunan    Penyimpanan Limbah    B3 
 Bangunan  penyimpanan   limbah  B3  di   PT Tri  Polyta   Indonesia,  Tbk, 






Bangunan   penyimpanan   limbah  B3   di   PT   Tri   Polyta   Indonesia   Tbk, 
memiliki rancang bangun terbuka tanpa dinding, yang disesuaikan dengan jenis 






kegiatan   pengumpulan   limbah   B3   hanya   dilakukan   pada   siang   hari.   Sistem 
penerangan   secara   alami   yang   memadai   digunakan   untuk   operasional 
penggudangan atau inspeksi rutin. Dilengkap dengan sistem penangkal petir yang 
dihubungkan dengan maintenance shop. Pada bagian luar LWS diberi penandaan 
atau   simbol,   sebagai   keterangan   bahwa   tempat   tersebut   sebagi   tempat 
pembuangan limbah sementara di  PT Tri Polyta Indonesia Tbk.
Lantai bangunan penyimpanan kedap air, tidak bergelombang, kuat, dan 
tidak   retak.  Lantai   bagian  dalam,  dibuat  melandai   ke   arah  bak  penampungan 
dengan kemiringan maksimal 1 %. Pada bagian luar bangunan, kemiringan lantai 
dibuat   sehingga   air   hujan   dapat   mengalir   ke   arah   menjauhi   bangunan 
penyimpanan. 
Terdapat satu blok untuk penyimpanan kemasan dan satu blok untuk jalan 
lalu   lintas   kendaraan   pengangkut   (forklift).  Untuk   kemasan   logam   ada   satu 
tumpukan dan untuk kemasan plastik satu tumpukan.  Pemisahan kemasan yang 
tidak saling cocok dengan menggunakan palet, dimana setiap palet menampung 4 














dokumen­dokumen   pengelolaan   limbah  B3   di   departemen   environment   untuk 




3)  Nama   pengangkut   limbah   B3   yang   melaksanakan   pengiriman   kepada 
pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.




Reporting   dilakukan   oleh   departemen   environmen   sebagai   departemen 
yang   berwenang   dalam   kegiatan   pengelolaan   limbah   B3.   Pelaporan   yang 
dilakukan meliputi pelaporan ke pihak internal perusahaan dan juga kepada pihak 
eksternal   perusahaan.   Pelaporan   ke   pihak   internal   perusahaan   yaitu   kepada 
instansi   yang   berwenang,   dalam   hal   ini   pelaporan   kepada   Menteri   Negara 
Lingkungan Hidup, tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi 







bekas.  Dari   limbah  B3  yang  dihasilkan   tersebut   telah  dilakukan  diidentifikasi 
menurut sumber, uji karakteristik serta uji toksikologi. Sebagaimana telah diatur 
dalam   PP   No.   85   tahun   1999   yang   berbunyi   bahwa:   “Limbah   B3   dapat 
diidentifikasi menurut sumber dan atau uji karakteristik dan atau uji toksikologi “. 
Serta  Keputusan  Menteri  Lingkungan Hidup No.  109  tahun 2003  tentang Izin 
Penyimpanan Limbah B3 yaitu: “Melakukan pengujian karakteristik limbah B3 
yang hasilnya sekurang­kurangnya satu kali dalam waktu 90 hari”. 
Hasil   penelitian   tentang   identifikasi   limbah   B3   maka   pelaksanaan 
identifikasi   limbah  B3  di   PT.  Tri  Polyta   Indonesia,  Tbk   telah   sesuai   dengan 
peraturan PP No. 85 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3, serta Keputusan 
Menteri   Lingkungan   Hidup   No.   109   tahun   2003   tentang   Izin   Penyimpanan 
Limbah B3.
2. Pengelolaan Limbah B3 di PT. Tri Polyta Indonesia, Tbk.
PT.   Tri   Polyta   Indonesia   memiliki   wewenang   mengelola   limbah   B3 
dengan melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 di  liquid waste 
storage,  yang  telah  memiliki   izin  berdasarkan Keputusan  Menteri  Lingkungan 
Hidup No. 109 tahun 2003 tentang Izin Penyimpanan Limbah B3 dan Persetujuan 
Penyimpanan Limbah B3 lebih dari 90 hari yaitu No. B­3742/Dep.IV/LH/07/03 
tentang   “Penyimpanan   Limbah   B3   Lebih   dari   90   hari”   dan   No.   B­
4817/Dep.IV/LH/08/06   tentang   “Persetujuan  Waktu   Penyimpanan  Limbah  B3 
Lebih dari 90 hari”. Kewajiban pengelolaan limbah B3 seperti yang terdapat pada 
PP  No.   85   tahun   1999   pasal   10   ayat   (1)   yaitu:   “Penghasil   limbah  B3  dapat 















untuk   diekspor   ,   serta   kepada   pengolah   dan   atau   penimbun   limbah  B3   tidak 




Untuk  meningkatkan  pengamanannya,   sebelum dilakukan  penyimpanan 
limbah B3 terlebih dahulu dikemas. Dari hasil pengamatan pengemasan limbah 
B3 di   PT Tri  Polyta   Indonesia  Tbk,  diperoleh bahwa kondisi  kemasan dalam 
kondisi baik, tidak rusak dan bebas dari perkaratan dan kebocoran.  Bentuk dan 
ukuran kemasan sesuai dengan sifat  dan karakteristik  limbah B3. Hal ini  telah 



















2) Mempunyai   laboratorium   yang   dapat  mendeteksi   karakteristik   limbah   B3 
kecuali uji toksikologi.
3) Memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan.
4) Memiliki   konstruksi   bangunan   kedap   air   dan   bahan   bangunan   yang 
disesuaikan dengan karakteristik limbah B3.
5) Mempunyai lokasi pengumpulan bebas banjir.
Dari  hasil  pengamatan penyimpanan kemasan dapat  diamati  bahwa ada 
satu   blok   untuk   penyimpanan   kemasan   dan   satu   blok   untuk   jalan   lalu   lintas 
kendaraan pengangkut (forklift).  Untuk kemasan logam ada satu tumpukan dan 








Polyta   Indonesia  Tbk,   telah  sesuai  dengan Keputusan Kepala  Bapedal  No.  01 
tahun  1995,   serta  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup No.  109  tahun  2003 
tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. 
c.   Bangunan Penyimpan Limbah B3




Bangunan   penyimpanan   limbah  B3   di   PT   Tri   Polyta   Indonesia   Tbk, 
memiliki rancang bangun terbuka tanpa dinding, yang disesuaikan dengan jenis 






kegiatan   pengumpulan   limbah   B3   hanya   dilakukan   pada   siang   hari.   Sistem 
penerangan   secara   alami   yang   memadai   digunakan   untuk   operasional 
penggudangan atau inspeksi rutin. Dilengkap dengan sistem penangkal petir yang 
dihubungkan dengan maintenance shop. Pada bagian luar LWS diberi penandaan 
atau   simbol,   sebagai   keterangan   bahwa   tempat   tersebut   sebagai   tempat 
pembuangan limbah sementara di  PT Tri Polyta Indonesia Tbk.
Lantai bangunan penyimpanan kedap air, tidak bergelombang, kuat, dan 
tidak   retak.  Lantai   bagian  dalam,  dibuat  melandai   ke   arah  bak  penampungan 
dengan kemiringan maksimal 1 %. Pada bagian luar bangunan, kemiringan lantai 














B3 dari  unit  penghasil  ke LWS;  lantai  untuk kegiatan  bongkar  muat  kuat  dan 
kedap air serta dilengkapi dengan saluran pembuangan (selokan).
Persyaratan sarana pendukung bangunan penyimpanan limbah B3 di  PT. 
Tri  Polyta  Indonesia,  Tbk telah  sesuai  dengan Kep. Ka Bapedal  No. 01 tahun 
1995   tentang   tata   cara  dan  persyaratan   teknis  penyimpanan  dan  pengumpulan 

















Kep­158/Bapedal/11/2000)   telah   memenuhi   prosedur   dari  Bapedal   dan   sudah 
mendapat   surat   izin   dari   Keputusan   Walikota   No.   05   tahun   2002   tentang 
pembuangan limbah industri. 
Reporting   dilakukan   oleh   departemen   environmen   sebagai   departemen 
yang   berwenang   dalam   kegiatan   pengelolaan   limbah   B3.   Pelaporan   yang 
dilakukan  meliputi   pelaporan   ke   pihak   internal   perusahaan.  Dan   juga   kepada 
pihak   eksternal,   PT.  Tri   Polyta   Indonesia  Tbk,   telah  mewajibkan   perusahaan 
pengumpul atau pemanfaatan limbah B3 dalam hal ini PT. PPLI dan PT. Radja 
Gudang   untuk   melaporkan   kegiatan   pengumpulan   dan   pemanfaatan   kepada 
Menteri Negara Lingkungan Hidup, tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah 





kepada   instansi   yang   terkait   dan  Bupati   atau  Walikotamadya  Kepala  Daerah 
Tingkat   II   yang   bersangkutan.   Catatan   limbah   B3   dipergunakan   untuk 









1999   yaitu:   “Penyimpanan,   pengumpulan,   pemanfaatan,   pengolahan   dan   atau 
penimbunan   limbah  B3 wajib  memiliki   izin  operasi  dari  kepala   instansi  yang 
bertanggung jawab. Pengangkutan limbah B3 wajib memliki izin pengangkutan 








Limbah   B3   yang   dihasilkan   di   PT   Tri   Polyta   Indonesia,   Tbk   adalah 
pelumas bekas, sisa katalis, waste water from laboratory, xylene, solvent,dan accu 











Limbah  B3   yang   dihasilkan   dikirim   kepada   perusahaan   pengolah   atau 
pemanfaat   limbah   B3   yang   berizin   dari   Kementerian   Lingkungan   Hidup. 
Pengemasan   limbah   B3   terlebih   dahulu   dikemas   sesuai   dengan   sifat   dan 
karakteristik limbah B3 sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal No. 01 tahun 







Rekapitulasi   data   terhadap   dokumen­dokumen   pengelolaan   limbah   B3   di 
departemen environmen meliputi jenis, karakteristik, jumlah, waktu dihasilkannya 
limbah   B3   dan   waktu   penyerahan   limbah   B3.   Reporting   dilakukan   oleh 
departemen   environment   sebagai   departemen   yang   berwenang   dalam  kegiatan 
pengelolaan   limbah  B3  kepada  pihak   terkait,   antara   lain   kepada  Kementerian 
Lingkungan Hidup (KLH), Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), dan Dinas 
Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi (DLHPE). PT. Tri Polyta Indonesia 
Tbk,   telah  mewajibkan   perusahaan   pengumpul   atau   pemanfaatan   limbah   B3 
dalam   hal   ini   PT.   PPLI   dan   PT.   Radja  Gudang   untuk  melaporkan   kegiatan 
pengumpulan   dan   pemanfaatan   kepada   Menteri   Negara   Lingkungan   Hidup, 




Adapun   persyaratan   Perundangan   yang   telah   terpenuhi   diantaranya 




Penyimpanan  Sementara  Limbah  Sementara  di  PT.  Tri  Polyta   Indonesia  Tbk; 
Keputusan Kepala Bapedal No. 01 tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan 
Teknis   Penyimpanan   dan   Pengumpulan   Bahan   Berbahaya   dan   Beracun. 
Persyaratan Perundangan tersebut telah terpenuhi dengan baik oleh PT. Tri Polyta 
Indonesia   Tbk,   sebagai   wujud   komitmennya   pada   kelestarian   lingkungan. 












3. Sebaiknya   pihak  environmental   section  dapat   mempertahankan   kinerja 
pengelolaan limbah B3 dari tahun ke tahun.
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